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По нашим данным, закрепляемость выпускников аграрных вузов страны не 
превышает 4%. 
Само по себе сельское хозяйство существовать не может, необходима 
высококвалифицированная рабочая сила. Рынок труда на сегодняшний день 
имеет ряд проблем, связанных с безработицей, низкой мотивацией труда, 
высокой миграцией рабочей силы и т.д. Кризис 90-х гг. оказал свое негативное 
влияние на все сферы народного хозяйства нашей страны, в том числе и 
сельское хозяйство. В ходе проведенного исследования, нами были 
рассмотрены занятость и безработица в аграрном секторе и сделаны следующие 
выводы : 
1. Рынок труда можно определить как рыночный механизм, 
осуществляющий распределение и перераспределение рабочей силы по 
отраслям и сферам хозяйства, видам и формам деятельности на основе 
критерия эффективности ее использования в соответствии со структурой 
общественных потребностей. 
2. Возросло количество безработных. За 1990-2012 гг. численность 
работников сельхозорганизаций с 9,53 млн. человек уменьшилась до 1,74 млн. 
или в 5 раз. К 2012 г. этот показатель составлял лишь 19,7% численности 
сельхозработников в 1991 г. На снижение занятости воздействовали многие 
факторы: переменные, влияющие на изменения спроса на рабочую силу; 
факторы, определяющие экономическое поведение людей и формирующие 
предложение рабочей силы. 
3.Сельские территории на сегодняшний день находятся в плачевном 
состоянии, наблюдается старение населения, изменение его половозрастной 
структуры, снижение рождаемости на селе, что обусловлено рядом причин, 
таких как миграция, ликвидация сельскохозяйственных предприятий, 
нищенская оплата труда, отсутствие престижности труда в АПК и многих 
других. 
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На сегодняшний день достаточно актуальным вопросом является роль и 
значение социальных технологий в современном государственном и 
муниципальном управлении. 
Актуальность социально-технологической проблемы в социальном 
знании и управлении является закономерным результатом общественного 
развития, который отражает значение планирования, целеполагания, 
специализированных усилий в целях конструирования социального порядка, 
сознательного воздействия на социальные институты, а также на общественные 
ценности, нормы. 
Осмысление содержания социальных технологий в государственном и 
муниципальном управлении связано, прежде всего, с определением данных 
понятий. 
Государственное управление представляет собой  практическую 
деятельность государственной власти, технологический процесс подготовки, 
принятия и исполнения управленческого решения в совокупности методов и 
средств, с помощью которых решаются задачи государства и его структур 
различного уровня, осуществляется прямое и специализированное воздействие 
органов управления на подведомственные им органы и объекты на основе 
административной ответственности за выполнение решений. 
Под муниципальным же управлением следует понимать составную часть 
муниципального самоуправления, связанную с упорядоченным воздействием 
органов муниципального управления на муниципальные образования и 
взаимодействия, с его субъектами выполняя цель по повышению уровня и 
качества жизни населения в конкретном муниципальном образовании. 2, 77 
Общей целью государственного и муниципального управления является 
процесс повышения уровня жизни населения. Для достижения поставленной 
цели органы власти осуществляют решение следующих задач: 
– создание социальной инфраструктуры; 
– стабилизирование экономики; 
– регулирование социально-экономических процессов; 
– поддержание экологической обстановки; 
– сохранение единого экономического пространства и др. 
Для решения вышеперечисленных задач и достижения обозначенной 
цели необходимо принятие качественных и эффективных управленческих 




Социальное управление, как целенаправленное воздействие на общество 
и его подсистемы, с целью упорядочить, сохранить, и развить его качественную 
специфику, решает все более сложные задачи. Это предъявляет к нему 
принципиально новое требование - быть одновременно высокоэффективным, 
долгосрочным, комплексным, плановым, научно обоснованным.  
В данном случае разработка и внедрение новой социальной технологии, 
являющейся средством и способом преодоления, облегчения социальных 
проблем и напряженностей, получения высоких и значимых результатов при 
весьма ограниченных ресурсах, является важной практической целью.  
Социальные технологии - это есть значимая совокупность средств, 
инструментов, методов для целенаправленного и обусловленного воздействия 
на социальные процессы, институты, жизнедеятельность населения, 
позволяющая получить при ограниченном объеме разного рода ресурсов 
социально значимый и высокий результат.  
Социальные технологии являются  специфическим элементом сложного 
структурированного механизма государственного и муниципального 
управления.  
Социальные технологии в своей интегральной характеристике является 
методом государственного и муниципального управления социальными 
объектами, который обеспечивает их воспроизводство. 
В  условиях современных реалий социальные технологии являются 
способом эффективного решения проблем, направленных как на оптимизацию 
государственного управления, так и на совершенствование структуры, а также 
механизмов функционирования социальных элементов и систем в целом на 
разном уровне.  
Социальные технологии можно рассматривать как  метод изучения 
характера, состояния различных параметров, уровня и качества развития 
социальной сферы и идентификации наиболее рациональных способов 
воздействия на них.  
Основная цель таких технологий заключается в оказании комплексного 
воздействия на условия жизнедеятельности различных социальных субъектов. 
К ним можно отнести  общности, группы, личности. Стоит отметить, что в 
контексте социальных технологий, нельзя не отметить технологии 
экономической поддержки населения, которые направлены, в первую очередь, 
на выявление социально-экономических закономерностей, а также выработку 
на этой основе способов воздействия на экономическую сферу с целью 
наиболее полного и эффективного использования результатов экономической 
деятельности в социальной сфере. 
Таким образом, в государственном и муниципальном управлении особую 
значимость приобретает проектирование и внедрение социальных технологий. 
Государственное и муниципальное управление включает исполнение 
сложной функции, обеспечивающей сбалансированность структурно-
динамических общественных пропорций (социально-экономический оптимум), 
сопряженность между социальными потребностями и ресурсами, 
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гармонизацию политических, экономических, социальных и духовных аспектов 
общественного развития. 
Таким образом, социальные технологии способствуют организации и 
упорядочению управленческого воздействия в соответствии с целью и логикой 
развития самих объектов воздействия.  
Социальные технологии являются способом (логической схемой, 
моделью) достижения целей, инструментом контроля социального изменения, 
представляют собой рациональные конструкции (модели), инструмент 
познания и управления, позволяющие преобразовывать социальные объекты. 
Преимущество социальных технологий в том, что оно дает целостное 
представление о предмете исследования, а значит, и о способах 
управленческого воздействия на него. 
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В данном тексте речь пойдѐт о новом способе борьбы с коррупцией и 
некомпетентностью госслужащих, с использованием СМК. Затронутые в 
данном докладе проблемы всегда были, есть и будут актуальны для любой 
страны мира, поскольку это обусловлено тем что в настоящее время коррупция, 
во всех государствах мира, и в РФ в частности, является главной проблемой, 
